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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus tricuspidata, (Siebold & Zucc.) Planch. USA, West Virginia, Kanawha,
Nitro: shore of Kanawha River by school on Valentine Circle., 38.396944, -81.835, 1996-08-09,
Gordon C. Tucker, 11220, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Plants of Kanawha County, West Virginia 
.\mpelop:,1:, brevipedunculata (Maxim.) I rautv 
Fami1): \' itaccae 
'\ itro: shore of t-.. ana\\ha Ri\er b1 :,Choo! on Vaknt1ne Circle. 38~ 23 ' 49" N 81 ° 
50' 06" 
Habitat· thickets by fence on steep bank. 
'\ute~: Vine!, 2-3 m long. 
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